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odesafio da produc;io de mllho nas terras baixas: sintese de quatro anos de
estudos de cultivo em planossolo hidrom6rfico
Giovani Theisen1; Julio Jose Centeno da Silva2; Andre Andres3; Jamir Silva da Silva2;
Ana Paula S. Afonso da Rosa2
Na metade sui do RS a produc;ao de milho nao atende a demanda regional, por causas que
variam desde tecnicas que nao garantem a expressao produtiva dos cultivares, adversidades
cllmatlcas, solos pobres e, em grande parte das terras baixas, as dificutdades de drenagem. Em
atendimento a persistencia desta demanda, conduziram-se pesquisas para desenvolver siste-
mas de produc;ao para a diversificac;ao das terras baixas e ora apresenta-se parte dos resultados
obtidos neste trabalho, em que a cultura do mifho participa de urn sistema de rotac;8.oem plantio
direto sem irrigac;ao, sob a tecnica de drenagem de camalhOes de base targa. Nas ultimas quatro
safras (2008, 2009, 2010 e 2011), a produtividade - talh6es entre 2 e 7 hectares, com 26 cultivares
- sempre esteve acima da estadual (entre 32 e 46% superior) e regional (70 a 160% acima). Este
sistema de cuttivo e uma forma eficiente para 0 cultivo de mitho na rotac;ao com 0 arroz irrigado, e
evita as perdas associadas ao encharcamento; 0 sistema favorece, tambem, a conservac;ao dos
solos ao possibilitar 0 plantio direto nas terras baixas, as quais sao, naturalmente, pouco aptas a
esta modalidade de cultivo.
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